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F r a n c e s e 1 l o t i i e r 
Í es primeres estrenes de la temporada, o potser les da-rreres estrenes de la t empo-rada passada (abans, l 'estiu era un temps de reposicions, c inematogràf icament mort ; després, pràct icament sensé 
t ransido, es va convertir en un m o -
ment d'estrenes esteblars, sobretot de 
grans produccions de Hollywood de 
pur entreteniment, pensant, sens dub-
te, en les vacances escolars; ara, j a m'-
he perdut), bé, com deia, ens han dut, 
entre d'altres títols destacats mes o 
menys relacionats amb la historia, una 
nova provatura de la industria del c i -
nema per recuperar un genere que, 
sembla, visque la seva época d'es-
plendor: les peHícules de pirates. Los 
piratas del Caribe, de G o r e Verbinski, 
amb J o h n n y Depp i Geoffrey Rush 
al front del repartiment, sembla que 
ha aconseguit atreure un public n o m -
bres. N o deixa de ser curios que una 
producció inspirada, segons he sen-
tit, en una atracció d'un parc temàtic , 
hagi trobat millor fortuna que aquells 
pirates amb els quais R o m a n Polans-
ki en persona intenta, també (en el 
seu cas, sensé massa èxi t) , de revisco-
lar les malifetes dels ferotges filibus-
ters (per cert: crée que encara ningû 
ha superat el capità Garf i dels dibui-
xos animats; ni tan sols Dus t in Hof f -
man fent el mateix paper, a Hook). 
A l cinéma, a la literatura, a les 
cançons (repasseu, si no, la lletra d ' t /-
na de piratas, de Joan Manue l Serrât) , 
sembla que existeix una confusiô total 
entre pirates i corsaris, com si fos el 
mateix. I no ho cra en absolut. L a pi-
rateria, o sia, la delinqùència a la mar, 
ha existit segurament gairebé des que 
els nostres remots avantpassats, vagi 
vostè a veure quin aspecte tendrien, 
descobriren que podien utilitzar qual-
que artefacte que flotés damunt les ai-
guës; j a j u l i César conten que va tenir 
qualque topada amb dis . E l cors era 
una altra qùestiô. S'havia de obtenir 
una patent, es a dir, una llicència. Se r 
corsari representava una ocupaciô tan 
respectable com qualsevol altra. Nave-
gants audaços de les Balears foren cor-
saris al llarg de centuries. F a poc que 
Génia l Edicions ha publicat Corsaris 
eivissencs. L'ofici de corsari a l'Eivissa 
deis segles XVIII i XIX, de Pere Vilàs 
G i l . Alguna de les cases del case antic 
de Palma, amb els seus bells patis, tan 
característics de la ciutat velia, fou la 
llar d'un corsari mallorquí. Els pirares 
(aleshores islàmics gairebé sempre) 
eren, en canvi, un perill per a les nos-
tres costes, i d'aquí la proliferació de 
torres de vigilancia (i les nostres ac-
tuáis batalles de moros i cristians). 
S imbad (ara ens han ofert una ver-
sici d 'animació de les seves aventures) 
no era pirata ni corsari. T a m p o c té 
massa a veure amb la historia pròpia-
ment dita, sino mes bé amb la 11c-
genda; amb el món de la fradicio na-
rrativa que gira cntorn de Les mil i 
una nits (que dugué al c inema Pier 
Paolo Pasolini, dins la seva Trilogia 
de la vida), relacionades amb un per-
sonatge que sí que fou de carn i os, el 
califa Harun Arraixid (la seva ciutat, 
Bagdad, ha sofert una guerra que no 
vol íem). A ixò sí, una altra peHícula 
de S imbad , The Golden Voyage ( 1 9 7 4 ) 
es filma (al menys en part) a M a l l o r -
ca, si no record malament . • 
